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Introducció
La citació de Lc 1,74-75 («perquè li donem culte amb santedat i justícia
tota la vida») expressa bé la intenció d’aquest treball: fer una aproximació
als evangelis de la infància1 a partir de l’AT, concretament des del tema del
culte.
Aquest tipus d’aproximació ofereix diversos avantatges:
(a) La novetat (almenys relativa) d’un tal enfocament de conjunt de Mt
1-2 i Lc 1-2.
(b) Poder tractar amb uns mateixos criteris i una mateixa estructuració
els evangelis de Mt i de Lc. Una pura impressió superficial faria pensar que
Lc conté molts més elements cultuals que Mt. Però el decurs de l’estudi rea-
1. Mt 1-2 i Lc 1-2. No discutim aquí la problemàtica dels límits dels anomenats «evange-
lis de la infància». Vegeu: Salvador MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la infancia. Nacimiento e
infancia de Jesús en San Mateo, vol. IV (BAC 509), Madrid 1990. En la p. 3 diu: «Es evidente
que el conjunto de estos dos capítulos se destaca del resto del Primer Evangelio y forma una
unidad estructural. No faltan autores que los engloben en una unidad mayor y vean una espe-
cie de prólogo (= recapitulación previa) al Evangelio de Mateo en la sección más amplia que se
extiende de 1,1 a 4,16. Pero cuesta trabajo aceptar que Mateo haya incorporado a ese “prólo-
go” lo que en la tradición sinóptica formaba parte del Evangelio estrictamente dicho (Predica-
ción del Bautista y Bautismo y Tentaciones de Jesús)...». En canvi, Ulrich LUZ, El evangelio
según San Mateo. Mt 1-7, vol. I (BEB 74), Salamanca: Sígueme 1993, fa arribar el pròleg fins a
Mt 4,22. Ho exposa a pp. 43-44. Altres referències (especialment pel que fa a qui acaba el prò-
leg a Mt 2,23 o Mt 4,16) es poden veure a p. 117 n. 1. Notem només un detall: Mt 3,3 reporta
la citació d’Is 40,3, o sigui, el començament del Deutero-Isaïes. Les citacions de compliment
continuen amb Mt 4,14 (citant Is 8,23-91) i ja no se’n troben més fins a Mt 8,17, citació d’Is
53,4, pràcticament el final del Deutero-Isaïes.
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litzat desmenteix aquesta impressió. És veritat que Mt té formalment pocs
elements cultuals.2 Ara bé, avançant-me a les conclusions, he de dir que
Mateu és un mestre en les insinuacions cultuals. En aquest treball, de
moment, només presentaré l’estudi referit a l’evangeli de Mateu.
(c) El tema del culte és suficientment ampli per treballar-lo en multitud
d’aspectes: des de l’ambient general, fins als personatges, els rituals, les fes-
tes, els càntics...3
Aquest treball no parteix de la situació del culte en temps de Jesús; tam-
poc no es proposa una síntesi de les diverses etapes del culte veterotesta-
mentari. És simplement una lectura del text relacionant elements de tipus
cultual (en el sentit més general de la paraula) amb paral·lels de l’AT. Els
contextos amplis dels paral·lels ofereixen una clau interpretativa dels evan-
gelis de la infància.
La recerca comença per l’anàlisi de les citacions de compliment a l’e-
vangeli de la infància. És possible un rerefons isaïà en el conjunt dels dos
primers capítols de Mt? Parteixo de la hipòtesi d’una resposta afirmativa.
L’anàlisi continuarà mirant de verificar la mateixa hipòtesi en els altres
paral·lels veterotestamentaris de Mt 1-2 i en la resta de vocabulari. A con-
tinuació presento més detalladament el rerefons isaïà hipotitzat, vist des
del seu marc cultual. Finalment, amb totes aquestes dades a la mà, propo-
so una relectura dels primers capítols de Mateu.
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2. L’exemple més evident és l’episodi dels savis (Mt 2,1-2), amb el terme «adorar» com a
paraula clau.
3. Sobre els aspectes que configuren el culte: Walter EICHRODT, Teología del Antiguo Testa-
mento, vol. I: Dios y Pueblo, Madrid: Cristiandad 1975. L’autor assenyala els següents: llocs,
objectes, temps, accions sagrades. En un elenc semblant, Claus WESTERMANN, Theologie des
Alten Testaments in Grundzügen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1985, distingeix: els ele-
ments cultuals (lloc, temps i mitjancers), les accions (de Déu i de l’home —sacrifici i festes—),
i el llenguatge cúltic.
I. Rerefons isaïà de Mt 1-2?
Les citacions de compliment4
En Mt 1-2 es troben quatre (o cinc) citacions de compliment.5 Pel que
m’interessa, en subratllo dos detalls:
(a) l’ús del verb kale,w en totes les citacions:
–Mt 1,23: kale,sousin
–Mt 2,15: evka,lesa
–Mt 2,18: paraklhqh/nai (derivat del verb)
–Mt 2,23: klhqh,setai
La citació de Mt 2,6 no conté aquest verb, tot i que apareix immediata-
ment en el verset següent quan Herodes crida els savis.
(b) l’ús de termes referits al fill:
–Mt 1,23: ui`o,n
–Mt 2,15: ui``o,n
–Mt 2,18: te,kna
La citació de Mt 2,6 no conté aquest vocabulari; parla d’un príncep-pas-
tor (h````gou,menoj). Però Is 9,5 permet establir un lligam entre el príncep-
sobirà i el fill.6 Tampoc Mt 2,23 no conté el vocabulari específic de fill. Ara
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4. LUZ, Mateo, 185-195. Hans HÜBNER, «OT Quotations in the New Testament», en Anchor
Bible Dictionary, vol. 4, New York: Doubleday 1992, pp. 1096-1104. Raymond E. BROWN, The
Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and
Luke, New York: Doubleday 1993, pp. 96-103.143-153.184-187.219-224. A. PUIG I TÀRRECH, «Les
citacions de compliment en Mateu», en F. RAURELL - D. ROURE - P. R. TRAGAN (eds.), Tradició i
Traducció de la Paraula. Miscel·lània Guiu Camps, Montserrat: Associació Bíblica de Catalunya -
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993, pp. 119-132. MUÑOZ IGLESIAS, Infancia, 3-47.
David S. NEW, Old Testament Quotations in the Synoptic Gospels, and the Two-Document Hypo-
thesis (Septuagint and Cognate Studies 37), Atlanta: Scholars Press 1993. George M. SOARES-
PRABHU, The Formula Quotations in the Infancy Narrative of Matthew (Analecta Biblica 63),
Roma: PIB 1976.
5. Són Mt 1,22-23; 2,15; 2,17-18; 2,23, citant respectivament: Is 7,14; Os 11,1; Jr 31,15. La
citació de Mt 2,23 no correspon directament a cap text veterotestamentari. Alguns autors hi
afegeixen Mt 2,5-6, encara que la fórmula introductòria és diferent. Vegeu: PUIG I TÀRRECH,
Citacions, 123-124. 
6. «Perquè ens ha nascut un INFANT, ens ha estat donat un FILL que porta a l’espatlla la
insígnia de SOBIRÀ. Aquest és el seu nom: “Conseller prodigiós”, “Déu heroi”, “Pare per sem-
pre”, “PRÍNCEP de pau”».
bé, si suposem que aquí s’està citant Is 11,1, el panorama s’aclareix una
mica.7
Sembla, per tant, que les citacions de compliment de Mt formen una
unitat organitzada entorn dels mots «cridar-anomenar» i «fill» (príncep).8
Hi destaca la similitud entre Mt 1,23 i 2,23, massa gran per no haver estat
expressament volguda. Vegem els dos textos:
Mt 1,23b: kai. kale,sousin to. o;noma auvtou/ vEmmanouh,l
Mt 2,23: Nazwrai/oj klhqh,setai
El verb kale,w està usat en un sentit similar en tots dos casos. En el pri-
mer cas (en forma impersonal), tractant-se d’un nom (Emmanuel), s’ex-
plicita amb la formulació to. o;noma auvtou/. En el segon cas (en forma pas-
siva), tractant-se d’un gentilici (natzarè),9 no cal. Sospito, doncs, que entre
vEmmanouh,l i Nazwrai/oj hi ha d’haver alguna relació.10
Suposem un altre cop la hipòtesi que Mt 2,23 citi Is 11,1. Hi ha algun
tipus de lligam entre Is 7,14 i Is 11,1? Doncs, efectivament, hi ha un marc
comú, en forma de gran inclusió:
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7. Is 11,1.10 formen una inclusió («Un rebrot naixerà de la soca de Jessè... aquell dia, el
rebrot de Jessè...»). Entremig (vv. 7-8) es parla d’un infant.
8. Algunes de les citacions s’entrellacen a partir dels temes del «naixement» i el «coneixe-
ment del Senyor». En efecte, acabo de comentar Is 11,1-10, especialment els vv. 7-8. Ara ens
podem fixar en el v. 9: «Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la muntanya santa, perquè el
país serà ple del coneixement del Senyor, com l’aigua cobreix la conca del mar». Aquest verset
és molt semblant a Jr 31,34: «Ja no caldrà que s’instrueixin l’un a l’altre dient: “Coneixeu qui
és el Senyor”, perquè des del més petit fins al més gran, tots em coneixeran. Perdonaré la seva
culpa, no em recordaré més del seu pecat. Ho dic jo, el Senyor». Jr 31,34 forma part del con-
text de Jr 31,15 (compareu les fórmules de Jr 31,27.31), text citat a Mt 2,18. Quelcom semblant
es podria dir respecte a la citació d’Os 11,1 a Mt 2,15? En aquest capítol d’Osees veiem l’acti-
tud del Senyor «ensenyant Efraïm» (v. 3). A més, el tema de «l’apostasia» (v. 7) no es referiria
a un «desconeixement» del Senyor? 
9. MUÑOZ IGLESIAS, Infancia, 313-340 presenta un resum ben complet de les diverses hipò-
tesis filològiques i exegètiques d’aquesta paraula. Pel que fa a Natzaret, Joaquín GONZÁLEZ
ECHEGARAY, «Las tres Ciudades de los Evangelios de la Infancia de Jesús: Nazaret, Belén y Jeru-
salén», EstBib 50 (1992) 85-102.
10. La citació d’Is 7,14 (Emmanuel, hàpax al NT) serveix a Mt per «explicar» el nom de
Jesús. El NT explicita la relació directa entre Jesús i natzarè en diversos textos: Mt 26,71; Lc
18,37; Jn 18,5.7; 19,19; Ac 2,22; 3,6; 4,10; 6,14; 22,8; 24,5; 26,9. El nom de natzarè identifica,
en un cert moment, els seguidors de Jesús (Ac 24,5). Dos textos serveixen per introduir el tema
de la identitat de Jesús (Jn 18,(4)5.7: «qui busqueu?»; Ac 22,(7)8: «qui ets?»; també Jn 19,19:
«Jesús el natzarè, el rei dels jueus», formulació calcada de l’episodi dels savis - Mt 2,2), així com
la identitat dels deixebles (Mt 27,71: «ell també era amb Jesús el natzarè»). Per tres vegades els
textos parlen del «nom» (Ac 3,6; 4,10; 26,9).
Is 7,2:
Quan arribà al palau de David la nova que els arameus acampaven a Efraïm,
el cor del rei i del seu poble s’estremí, com s’estremeixen els arbres del bosc,
quan bufa la ventada.
Is 10,33-34:
El sobirà de tot, el Senyor de l’univers, destrossa el brancatge. Els arbres
més grossos cauen tallats, els més alterosos són abatuts. La destral arrasarà
l’espessor del bosc; els arbres immensos del Líban es desplomaran.
Els dos textos estan en contacte gràcies al terme «bosc» (r[y) (els arbres
del bosc-l’espessor del bosc), que permet, al mateix temps situar en un
mateix pla les experiències d’estremiment i de desplom.11
Si Mt 1,23 i 2,23 estan tan íntimament relacionats, també ho estan les
altres tres citacions de compliment (Mt 2,6.15.18)? L’evangeli situa 2,18
com a profecia de Jeremies, mentre que les altres dues són referides genè-
ricament al profeta.12 Per això, em pregunto si és possible individuar la
temàtica d’aquestes citacions en el marc isaïà.
En el cas de la citació de Mt 2,6 (Mi 5,1.3; 2Sa 5,2) està força clar el
rerefons isaïà. Mi 5,213 al·ludeix directament a Is 7,14, text que Mt 1,23
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11. Les dades que ofereix Mt permeten afirmar que l’evangelista ha seguit el rerefons d’a-
quests dos textos en confeccionar aquests capítols. Així, la formulació d’Is 7,2 («el cor del rei i
del seu poble s’estremí») recorda l’episodi dels savis quan arriben a Jerusalem (Mt 2,3: «Quan
el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem»); al mateix temps, la for-
mulació d’Is 10,33-34 («la destral arrasarà...») recorda les paraules de Joan Baptista (Mt 3,10:
«Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres i tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat
al foc»). Afegeixo a tot això que el «títol» de Mt 1,1 («Genealogia de Jesús, el Messies, fill de
David, fill d’Abraham») conté dos elements que es retroben en el c. 3 i que, en certa manera,
lliguen aquest capítol amb els dos anteriors (almenys a nivell d’intenció teològica). Llegim a Mt
3,9: «... no us refieu pensant que teniu Abraham per pare; us asseguro que Déu pot fer sortir
fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres». La referència al «fill de David» no apareix explí-
citament. Tot amb tot, la proclamació de Mt 3,17 («aquest és el meu Fill...») ve precedida a 3,16
de «l’Esperit de Déu... venia damunt d’ell», tot just com Is 11,2 («L’Esperit del Senyor reposarà
damunt d’ell») ho aplica al «rebrot davídic de la soca de Jessè». Hem tornat, doncs, a la temà-
tica entorn de la qual gira l’estructuració de les citacions de compliment: la proclamació del
Fill!
12. Mt 2,6 probablement no concreta cap nom de profeta perquè està posada en boca dels
grans sacerdots i els mestres de la Llei. S’hi refereix com a ge,graptai. La citació de Mt 2,15, per
la seva banda, va introduïda per u``po. kuri,ou, exactament igual que Mt 1,23 i a diferència de Mt
2,18!
13. «Així, doncs, el Senyor els tindrà abandonats fins al temps que infanti la qui ha d’in-
fantar».
acaba de citar.14 Abans ja he comentat l’encaix isaïà de Jr 31,15-17 amb
aquesta citació.
Mt ha introduït tant a Mi 5,1.3 com a Jr 31,15 uns petits canvis que aju-
den a veure-hi també una estructuració isaïana de les citacions. Així, en el
primer cas, Mt 2,6 ha introduït-canviat Efrata per terra de Judà;15 mentre
que en el segon cas, Mt 2,18 ha introduït un polu,j aplicat als planys, que el
text de Jr 31,8.9 (Jr-LXX 38,8.9)16 aplica a una gran gentada que és aplega-
da de l’extrem de la terra.17 En el context de totes dues citacions, per tant,
el referent terra és important, i es concreta en Judà i en Ramà. Is 7,6 i 10,29
(28-32) mencionen respectivament Judà i Ramà amb una ambientació
pràcticament idèntica.18
Ara bé, Mt 2,6 es basa en dues citacions. Segons el seu punt focal
geogràfic, es refereixen a Judà (Mi 5,1.3) i a Israel (2Sa 5,2).19 Si Mt 2,6 és
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14. Vegeu n. 8.
15. Tant Mt com els LXX canvien el terme «jove» del TM per paraules que indiquen «peti-
tesa». Entre Mt i LXX hi ha diferent denominació del terme hebreu corresponent a «príncep».
Mt no té la frase final del text citat.
16. «Jo els faré tornar del país del nord, els aplegaré des de l’extrem de la terra. Entre ells
hi haurà els cecs i els coixos, l’embarassada i la partera: tornarà una gran gentada (o``,clon polu,n).
Vindran tot plorant, suplicaran (LXX: evn klauqmw|/ evxh/lqon kai. evn paraklh,sei avna,xw auvtou.j), i
jo els guiaré; els conduiré als rierols d’aigua per un camí pla on no ensopeguin. Perquè jo sóc un
pare per a Israel, i Efraïm és el meu primogènit». La frase final de Jr 31,9 no pot deixar de fer
pensar en Os 11,1. El mot polu,j es troba a Is 11,9 (vegeu Jr 31,33-34: «Ningú no serà dolent ni
farà mal en tota la muntanya santa, perquè el país serà ple del coneixement del Senyor, com l’ai-
gua (LXX w``j u`,dwr polu.) cobreix la conca del mar». També el trobem a Is 8,15: «Molts (polloi.)
hi ensopegaran, cauran i es faran mal, quedaran agafats a la trampa i no en sortiran».
17. A Jr 31,23 també apareix la fórmula «terra de Judà».
18. Is 7,6: «Ataquem Judà, fem-li por!...» i Is 10,29: «... i travessen el congost, tot dient:
“Farem nit a Gueba”. Ramà tremola, Guibà de Saül fuig». Aquest dos textos se situen immedia-
tament després d’Is 7,2 i immediatament abans d’Is 10,33-34. Són els dos textos que ens dona-
ven un marc per a situar les citacions de Mt 1,23; 2,23. Es torna a mencionar Judà, amb la imat-
ge d’una inundació, a Is 8,8. Acompanyant Is 7,6 i 8,8 hi ha dos versets construïts amb
l’expressió «terra de»: Is 7,16 (dels dos reis, Aram i Israel) i Is 8,23 (de les tribus del nord, Zabu-
ló i Neftalí, la Galilea dels pagans).
19. Vegeu Jr 33,14-16, on apareixen també junts Judà-Israel. Aquest és un text d’un cert
ambient litúrgic, com es pot comprovar en els versets següents (vv. 18.21.22). Jeremies conté
aquí la mateixa promesa que Isaïes al final de la seva vocació 6,13 o que a 11,1.10: «Vénen dies,
ho dic jo, el Senyor, que compliré la promesa que tinc feta al casal d’Israel i al de Judà. En
aquells dies, en aquell temps, faré néixer al llinatge de David un rebrot legítim, que defensarà en
el país el dret i la justícia. En aquells dies, Judà serà salvat i Jerusalem viurà segura. I la ciutat
serà anomenada “El Senyor és la nostra salvació (lit. justícia)”». Isaïes parlava d’un «rebrot
sant» (Xwdq [rz), Jeremies parla d’un «rebrot legítim» (hqdc xmc). Enlloc més no es troben aques-
tes expressions. Segons Jeremies, Déu farà néixer al llinatge de David un rebrot legítim (de jus-
tícia) i la ciutat s’anomenarà «El Senyor és la nostra justícia». Segons Mt, Josep és descendent
de David. Lluc ho diu expressament (Lc 1,27; 2,4). Segons Mt, Josep «era un home just» (Mt
un text compost (combinació Judà-Israel amb el rerefons isaïà a Is 7,6.16;
8,8.23), i és possible creure que Ramà (Mt 2,18, amb rerefons isaïà a Is
10,29) faci parella amb Egipte (citat a Mt 2,15)? Sembla que sí, ja que
Is 10,24-27 menciona dos cops, no Egipte, però sí els egipcis.20
No és gens estrany, doncs, que Mt 2,15 citi Os 11,1,21 més encara tenint
en compte que la seqüència assiris-Egipte d’Is 9,2422 es reprodueix a Os
11,5.11.
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1,19). A propòsit de l’expressió «home just», a l’AT trobem dos cops l’expressió equivalent: qydc
vya: Gn 6,9 referit a Noè (comparable a Zacaries i Elisabet: «seguia els camins de Déu»); 2Sa
4,11: referit a Ixbóixet, en el sentit «d’innocent», un text ben pròxim a 2Sa 5,2 que Mt cita a 2,6!).
20. A més, és interessant veure com els dos grups d’elements geogràfics, estan íntimament
lligats per les referències a Madian i a treure el jou: Is 9,3 i Is 10,26.27. Entre els dos grups d’e-
lements geogràfics també s’hi veuen dues mencions del Déu-Heroi (Is 9,5 i Is 10,21). Enmig
apareix diverses vegades el nom d’Israel (Is 9,7.10.13 i Is 9,20.22) que emmarquen tot un bloc
central dedicat a Assíria (10,5.8.12.13. Noteu els temes de la reialesa i els tresors que fan pen-
sar en l’episodi dels savis de Mt). En aquest conjunt destaca com element aglutinador la imat-
ge de l’esbarzer i les espines (Is 9,17; 10,17). Altres referències a Assíria es poden veure a Is
7,20; 8,7 (on també apareix la imatge de l’esbarzer i les espines!, concretament a Is 7,23.24.25)
i a Is 10,24.28, col·locades estratègicament. Una nova imatge ajuda a unir-ho tot: la del bastó i
la vara (Is 10,5 i Is 10,24).
21. Els LXX donen una versió lleugerament diferent del TM: «Perquè Israel (era) un infant
i jo el vaig estimar i des d’Egipte vaig fer tornar els seus fills». Usa el terme te,kna: exactament
la mateixa paraula que s’usa en la citació de Jr 31,15. El TM d’Os 11,1 diu ynbl, la qual cosa
podria donar al verb «cridar» el sentit fort de «proclamar» (vaig proclamar-lo com a fill meu)
o bé podria indicar un vocatiu (des d’Egipte vaig cridar, fill meu!). El verb arq utitliza la prepo-
sició l en la frase N -wmv- l amb el sentit de «posar-li per nom N». També usa la mateixa pre-
posició per expressar el sentit de «fer venir algú». Luis ALONSO SCHÖKEL, «arq», en Diccionario
Bíblico Hebreo-Español, Madrid: Trotta 1994, p. 669, nn. 4-5. Vegeu també F. BROWN - S. R. DRI-
VER - CH. A. BRIGGS, «arq», en A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Cla-
rendon, pp. 894-896. C. J. LABOSCHAGNE, «arq-qr´-rufen», en Theologisches Handwörterbuch zum
Alten Testament, vol. II, München: Chr. Kaiser - Zürich: Theologischer Verlag 1984, cols. 666-
674. Aquest darrer a col. 670 diu: «Eine öfters vorkommende Bedeutungsnuance ist “aufrufen”
im Sinne von “zu sich berufen” oder “einladen”... Ohne Bedeutungsunterschied wird qr´ an die-
sen Stellen entweder mit Akk. oder mit den Präp. ´æl und le konstruiert». S. BARTINA, «Y desde
Egipto lo he proclamado hijo mío (Mt 2,15; Os 11,1)», EstBib 22 (1970) 157-160. A més, Mt 2,15
ha suprimit «vaig estimar-lo» d’Os 11,1. Per entendre-ho resulta molt il·lustratiu el text d’Is
51,2-LXX on ho retrobem: «Mireu Abraham, el vostre pare, i Sara, la qui us posà al món. Ell
era un home sol quan el vaig cridar, però jo l’he beneït, l’he estimat i multiplicat» (vegeu Mt
1,1; 3,9). Podria, per tant, haver passat que Mt s’hagués estalviat la referència al fill estimat per-
què ja la farà sortir a 3,17: «Una veu digué des del cel: “Aquest és el meu Fill, el meu estimat,
en qui m’he complagut”». Així, la citació d’Osees, passada pel rerefons d’Is 51,1.2 permet a l’e-
vangelista presentar Jesús com a fill d’Abraham, Fill estimat de Déu, com aquell que ha estat
cridat-nomenat per ser el salvador.
22. «Per això, el Senyor, Déu de l’univers, et diu: “Poble meu que habites a Sió, no temis
els assiris, ni que et fereixin amb el bastó, ni que aixequin contra tu la seva vara com ho feien
els egipcis”».
Paral·lels de l’AT en Mt 1-2
El relat de la infància se serveix d’una bona colla de textos veterotesta-
mentaris que Mt aprofita per anar configurant les diferents escenes. Miro,
com en el punt anterior, si és possible detectar-ne un rerefons isaïà i si, a
partir d’aquí, es pot individuar un fil conductor.
Seguint l’ordre del text evangèlic, el primer paral·lel a comentar és pre-
cisament l’inici a Mt 1,1: «Genealogia de Jesús» (bi,bloj gene,sewj - twdlwt
rps), expressió treta de Gn 5,1.23 És un text en el qual se subratlla fortament
la teologia de la imatge.24
A Isaïes, el tema de la imatge (ei;kwn - twmd i les diverses formes del verb
hmd) centra el caràcter inigualable del Senyor comparat amb els ídols.25
Així, el rerefons isaïà de la teologia de la imatge fa que l’inici de Mt intro-
dueixi el lector, d’una manera indirecta però contundent, en el gran pro-
blema del culte.26
El següent paral·lel veterotestamentari és Mt 1,21a («tindrà un fill i li
posaràs el nom de...»)27 que respon a Gn 17,19 (anunci del naixement d’I-
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23. Aquesta fórmula, en hebreu, només s’aplica a Gn 5,1. En canvi, els LXX també l’apli-
quen a Gn 2,4. La resta de textos diuen twdlwt hla. És una fórmula que marca el ritme de tot el
Gènesi: Gn 2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 11,10.27; 25,12.19; 36,1.9; 37,2. També usen la fórmula Nm 3,1 i
Rt 4,18. 
24. Justament la segona part de Gn 5,1 («Quan el Senyor va crear l’home, el va fer a imat-
ge seva»), confereix al primer verset de l’evangeli una càrrega teològica gens negligible. Mt amb
el seu inici està fent una opció teològica molt ben enfocada, i per altra banda, testimoniada en
altres indrets (p. ex. 2Co 4,4; Fl 2,6; Col 1,15; He 1,3). M’aparto, doncs, del que afirma LUZ,
Mateo, 122: «El evangelista, familiarizado con la Bíblia griega, pretende crear con este título
una cierta asociación con el antiguo testamento que no és lícito ya cargar teológicamente».
Vegeu l’afirmació d’Isidro GOMÀ, El evangelio según San Mateo, vol. I (Colectánea San Paciano
22/1), Barcelona: Facultad de Teología de Barcelona - Madrid: Marova 1980, p. 15.
25. «Amb qui voleu comparar Déu? Quina imatge se li pot assemblar? Un ídol?». Vegeu Is
40,18.25; 46,5. L’arrogància de voler-se equiparar amb el Déu Altíssim és satiritzada en un
poema contra Babilònia: Is 14,14 (verb en hip`il: «fer-se semblant a»). El caràcter inigualable
del Senyor té un to marcadament historicosalvífic: les nacions són presentades com un instru-
ment en mans del Senyor; Déu actua contra l’orgull destructiu de les nacions envers el poble
(Is 10,7; 14,24, verb en pi`el: «fer plans un cop comparats els pros i els contres»). La pro-
blemàtica dels ídols segueix ressonant en aquests textos. Vegeu també Is 1,9; 13,4 en el seu con-
text.
26. H. GOLDSTEIN, «eivkw,n ov,noj h`, eikôn, imagen, semejanza, arquetipo», en Diccionario Exe-
gético del Nuevo Testamento, vol. I (Biblioteca de Estudios Bíblicos 90), Salamanca: Sígueme
1996, cols. 1180-1190. Especialment interessant és el que comenta l’autor a propòsit dels tex-
tos de l’Apocalipsi en el punt 3, cols. 1182-1183.
27. Mt utilitza aquí el verb kale,w en segona persona del singular, tal i com es troba en la
citació d’Is 7,14, mentre que a Mt 1,23 (citació explícita del text d’Isaïes) s’usa el verb en terce-
saac).28 El final d’aquest verset («amb ell i amb la seva descendència man-
tindré per sempre la meva aliança», 	
		) permet escoltar a tra-
vés d’Isaïes alguns episodis mateuans, focalitzats principalment en el ser-
vent cridat (amb amor) pel Senyor a ser aliança de molts i en els pobles
estrangers que s’acosten i s’uneixen al Senyor.29
La segona meitat de Mt 1,21 («... perquè ell salvarà dels seus pecats el
seu poble») té el seu paral·lel veterotestamentari en Sl 130,8.30 En el fons,
aquesta frase és una interpretació implícita del nom de Jesús, comparable
a la que a continuació (1,23) Mt farà del nom Emmanuel.31 El text de Sl
130,8 usa el terme «alliberar-redimir» (hdp - ). Lc 1,68; 2,38; 24,21
és un dels testimonis neotestamentaris del to messiànic que havia adoptat
aquest terme.32 El Sl 130,8 utitliza també el terme «culpa-falta» (!w[ - 
avnomi,a). En el NT s’usa quan es vol parlar de la redempció de Jesucrist i de
la manera de viure contrària a la voluntat de Déu.33 Els dos termes són
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ra persona del plural. La seqüència de Mt 1,21a queda confirmada en Mt 1,25b: «I li va posar el
nom de Jesús». NEW, Quotations, 101.
28. P. GRELOT, «La naissance d’Isaac et celle de Jésus», NRT 94 (1972) 426-487; 561-585.
La mateixa seqüència («tenir un fill-posar-li el nom de N.») es pot veure a propòsit d’Ismael (Gn
16,11). L’àngel, però, es dirigeix directament a Agar. Gn 16,11b-12 («perquè el Senyor ha escol-
tat les teves penes (th|/ tapeinw,sei). Serà com un ase salvatge (av,groikoj av,nqrwpoj)...») ofereix
pocs reclams isaïans (Is 40,2; 53,8).
29. Com a derivats, cal notar les referències a l’alegria, la justícia i el consol. En diverses
ocasions apareix el binomi llum-fosca (que Mt també aprofita a 4,15-16, vegeu Is 8,23-9,1). En
més d’un d’aquests textos es constata un ambient cultual. Els textos de referència són: Is 24,5
(ja no hi ha alegria, contrastant amb Mt 1,10); 28,15.18; 33,8; 42,1-9 (servent elegit, en qui m’he
complagut, t’he cridat amb benevolença; es relaciona amb el tema dels ídols en el v. 8); 49,1-6
(el Senyor em va cridar, va pronunciar el meu nom); 49,7-13 (els reis, en veure’l, s’aixecaran,
com un ramat pasturaran... els guiarà; mireu com arriben de lluny; el Senyor consola el seu
poble); 54,1,10 (alegria; donar a llum); 55,1-13 (cridaràs una nació que no coneixies... vindran
corrents; l’injust; el perdó; crits d’alegria); 56,1-8 (els estrangers que s’han unit a mi); 59,21 (jus-
tícia); 61,1-9 (justícia; consolar; vindran estrangers; pasturar; feliços per sempre).
30. «És ell qui redimeix Israel de totes les seves culpes». El paral·lelisme és de sentit per-
què Mt no segueix el vocabulari de Sl 129,8 (LXX): kai. auvto.j lutrw,setai to.n vIsrah,l evk pasw/n
avnomiw/n auvtou/, enfront de auvto.j ga.r sw,sei to.n lao.n auvtou/ avpo. tw/n a``martiw/n auvtw/n.
31. MUÑOZ IGLESIAS, Infancia, 142-143 i 187-189.
32. K. KERTELGE, «lutron ou to, lytron, precio del rescate», en Diccionario Exegético del
Nuevo Testamento, vol. II (Biblioteca de Estudios Bíblicos 91), Salamanca: Sígueme 1998, cols.
99-100 (n. 5). També: J. J. STAMM, «hdp pdh auslösen, befreien», en Theologisches Handwörter-
buch zum Alten Testament, vol. II, München: Chr. Kaiser - Zürich: Theologischer Verlag 1984,
cols. 389-406. A cols. 403-404 l’autor comenta el terme en dos textos d’Isaïes: Is 50,2; 51,11.
33. M. LIMBECK, «avnomi,a aj h``, anomia, falta de ley, quebrantamiento de la ley», en Dic-
cionario Exegético del Nuevo Testamento, vol. I (Biblioteca de Estudios Bíblicos 91), Salaman-
ca: Sígueme 1998, cols. 316-318 (especialment nn. 3-4).
usats junts també per Is 50,1-2. La comparació d’aquests versets amb el
conjunt de Mt 1,18-25 mostra que estableix una relació entre l’actitud d’a-
bandonar i la de redimir.34 Mt ha transformat el «redimir-culpa» en «salvar
(sw,zein - [vy) del pecat (a``marti,a - hajx tajx)». Is 59,1-2 conté els mateixos
mots junts i s’expressa en un to similar i en clara referència a Is 50,1-2.
La part final de Mt 1,23 («... que vol dir “Déu amb nosaltres”») conté la
traducció-interpretació del nom Emmanuel. Is 8,(8)9-10 també ho fa.35 La
descomposició del nom (Emmanuel) en els seus elements gramaticals (Déu
amb nosaltres) s’explica per la necessitat de vehicular el sentit esperança-
dor de l’oracle de l’Emmanuel. Es pot relacionar amb els rituals reials en
els quals es menciona la victòria del rei sobre els seus enemics. ¿És en
aquest mateix context-ambient que Mt vol situar el c. 2? 36
La forma «Betlem de Judea» (bhqle,em th/j vIoudai,aj) que Mt usa a 2,1.5
probablement s’ha de connectar amb la pregunta dels savis («on és el rei
dels jueus que acaba de néixer?»).37 Mt 2,6 posa en contacte aquests dos
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34. Is 50,1-2 diu: «Això diu el Senyor: “On és el document de divorci on consti que he fet
marxar la vostra mare? A quin dels meus creditors us he venut com a esclaus? Si heu estat
venuts, és pels vostres pecats; per les vostres infidelitats, ha estat abandonada Jerusalem, la vos-
tra mare. Què ho fa que en arribar no he trobat ningú? He cridat, i ningú no m’ha respost. La
meva mà no seria capaç de rescatar-vos? No tindria prou força per a procurar la llibertat?...”».
Torno a notar la semblança («he cridat i ningú no m’ha respost») amb Os 11,2 («Però ell (Israel)
és d’aquells que, com més els crides, més se te’n van: oferien sacrificis als Baals, cremaven ofre-
nes als ídols»). Hi ha un altre text interessant. Is 51,11 tradueix lutrou/n per hdp, mentre que en
la resta de llocs on l’usa, ho tradueix per lag. Aquest verset i el següent contenen una colla de
mots que els sentim ressonar a Mt: «Els redimits del Senyor retornaran, entraran a Sió cridant
de goig, coronats d’una joia sense fi. Vindran la felicitat i l’alegria, fugiran els planys i la triste-
sa. Sóc jo, el Senyor, sóc jo qui us consola...». Hi ressona l’episodi dels savis (entrar a Jerusalem,
l’alegria immensa) en contrast amb l’experiència de Raquel (Mt 2,18: planys, consol).
35. «Pobles, ja podeu destruir, que sereu desfets! Escolteu, països llunyans: ni que us equi-
peu per al combat, sereu desfets! Ja us podeu equipar, que sereu desfets! Ja podeu deliberar,
que fracassareu! Ja podeu discutir, que tot serà en va, perquè Déu és amb nosaltres».
36. Així interpreta la TOB (p. 764 nota g) el text d’Is 8,(8)9-10. Sembla que Rm 8,31 té el
mateix sentit de fons.
37. Així ho pensa BROWN, Messiah, 166. Aquí l’autor menciona els textos de l’AT que apor-
ten l’especificació de Betlem de Judea-Judà (Jt 17,7; 19,1-2; 1Sa 17,12; Rt 1,12), potser per dis-
tingir-la de la Betlem de Zabuló (Jt 19,15). L’autor també es refereix al fet que Mt deuria haver
preferit l’especificació per motius teològics (remarcar la descendència judaïta de Jesús, Mt
1,2.3; o bé preparar la citació (amb canvi!) de Mi 5,1 (Mt 2,6)). L’autor proposa la relació amb
rei dels jueus per l’opció que fa Mt de  vIoudai,a enfront de  vIou,daj. Per la seva banda, MUÑOZ
IGLESIAS, Infancia, 204, comenta també l’especificació per tal d’evitar la confusió amb la Betlem
de Zabuló i diu que Mt es refereix no al territori de la tribu de Judà sinó al de la regió de Judea
per oposició a Galilea (vegeu Mt 2,22). L’article de Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY, «Las tres ciu-
dades de los Evangelios de la Infancia de Jesús: Nazaret, Belén y Jerusalén», EstBib 50 (1992)
85-102 aporta força informació sobre Betlem, però no diu res sobre la discussió que ens ocupa
(vegeu les pp. 89-93).
versets quan, en la resposta a la pregunta dels savis cita Mi 5,1: el rei dels
jueus (Mt 2,2) - el Messies (Mt 2,4) ha de néixer a «Betlem de Judà».38
Penso, doncs, que l’especificació (Judea-Judà) accentua l’ambient reial de
l’episodi. Notem-ho igualment en Mt 2,22 (basileu,ei th/j vIoudai,aj).39 Ara
bé, a l’AT la fórmula «N. rei de Judà» o «N. va ser rei de Judà» (sense pre-
posició) és molt escassa, però molt significativa! La trobem en 1Sa 27,6
(els reis de Judà en general);40 Is 1,1 (Ozies, Jotam, Acaz i Ezequies); Is
37,10 (Ezequies); Is 38,9 (Ezequies); Jr 34,21-LXX 41,21 (Sedecies); Pr
25,1 (Ezequies); Dn 1,1.2 (Joiaquim).41 No seria del tot impensable que Mt,
a través d’Isaïes, se servís d’un rerefons en el qual es juga amb al·lusions a
Ezequies (primer rei de Judà després de la caiguda de Samaria el 722 aC)42
i a Jeroboam (primer rei d’Israel, iniciant l’etapa de la monarquia dividi-
da) com veurem més endavant a propòsit de Mt 2,13.43
En el mateix context de la pregunta del savis en arribar a Jerusalem
(«vingueren uns savis d’orient... Hem vist sortir la seva estrella44 a l’orient
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38. Bhqle,em gh/ vIou,da, seguint el text de la citació. Anteriorment ja he comentat els canvis
que Mt ha fet respecte al text que està citant (p. 8). 
39. Notem que Mt 2,22 té una construcció sense preposició, diferent de la que trobem
a l’AT en els encapçalaments reials de l’època de la monarquia dividida a l’AT. Normalment
s’usa la fórmula: «L’any X del regnat de N [rei d’Israel], fill de N’, X començà a ser rei de Judà»: 
basileu,ei evpi. vIou,da corresponent a l’hebreu hdwhy l[ $lm (per exemple, 1Re 15,1). Vegeu: Enzo
CORTESE, «Lo schema deuteronomistico per i re di Giuda e d’Israele», Bib 56 (1975), especial-
ment pp. 40-42.
40. Així el TM. En canvi els LXX usen el singular, de manera que es refereix en concret a
David.
41. L’AT aplica la fórmula rei de Judà (a part dels reis en general i del grup de reis durant
el qual Isaïes va exercir el seu ministeri) només al primer rei de Judà després de la caiguda de
Samaria i al(s) de la(les) deportació(ns) a Babilònia. El més anomenat (fins i tot fora d’Isaïes!)
és Ezequies. 
42. Durant una època alguns investigadors van pensar que l’oracle de l’Emmanuel es refe-
ria precisament a Ezequies. Vegeu la discussió a Marvin A. SWEENEY, «Isaiah 1-39 with an
Introduction to Prophetic Literature», en FOTL, vol. XVI, Grand Rapids - Michigan - Cambri-
ge: W. B. Eerdmans 1996, p. 162. Otto KAISER, «Isaiah 1-12» (Old Testament Library), London:
SCM 21983 (traducció anglesa de 1983), pp. 156-161. BROWN, Messiah, 147. MUÑOZ IGLESIAS,
Infancia, 197-198.
43. Noto de passada que la tradició bíblica atribueix a tots dos reis una gran importància
en l’àmbit cultual. A propòsit d’Ezequies: 2Re 18,4 (paral·lelament 2Cr 29-31 ho amplia encara
més). A propòsit de Jeroboam: 1Re 13,33-34; també 2Re 17,21-23. Amb el c. 17 de 2Re l’actua-
ció de Jeroboam queda directament relacionada amb la d’Ezequies, que comença en el capítol
següent.
44. B. T. VIVIANO, «The movement of the star, Matt 2:9 and Num 9:17», RB 103 (1996) 58-
64. L’autor veu el conjunt de Mt 2,1-12 inspirat midràixicament en l’estel messiànic de Nm
24,17. Però en fixar-se en Mt 2,9 («Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en
camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà
i venim a adorar-lo»), Mt 2,1-2, al·ludeix a Nm 24,17 («surt de Jacob una
estrella, s’aixeca un ceptre a Israel»). Com es veu, Mt té de més el terme
«orient», que en Isaïes serveix per referir-se a Cir.45 El sentit reial-messià-
nic de l’al·lusió a Nm 24,17 queda confirmat en la citació de Mi 5,1.3; 2Sa
5,2 (ceptre-príncep).
«L’alegria immensa» que tenen els savis en veure l’estrella un cop han
partit cap a Betlem (Mt 2,10: evca,rhsan cara.n mega,lhn sfo,dra) recorda «l’a-
legria immensa» que té Jonàs quan el Senyor fa créixer una carbassera (Jo
4,6).46 També Isaïes té una expressió igual: Is 39,2.47 El verset d’Isaïes és
interessant48 perquè indica que els ambaixadors del rei de Babilònia ofe-
reixen a Ezequies uns dons (uns presents: dw/ra). Al mateix temps, el rei de
Judà mostra als ambaixadors «el seu tresor: plata, or, perfums, olis aromà-
tics» - avrgu,rion, crusi,on, mu,ron, qumi,ama. Els dons i el contingut del tresor
fan pensar en l’ofrena dels savis (Mt 2,11: «van obrir les seves arquetes i li
oferiren presents: or, encens i mirra» - dw/ra\ cruso.n, li,banon, smu,rnan).49
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damunt el lloc on era l’infant») hi veu una transformació per part del judaisme hel·lenístic de
la tradició del núvol-foc de Nm 9,15-23, especialment el v. 17 («Quan el núvol s’enlairava de da-
munt la tenda, els israelites aixecaven el campament i es posaven en camí, i en el lloc on el
núvol s’aturava, ells hi acampaven»). Per un altre tipus d’explicació, MUÑOZ IGLESIAS, Infancia,
207-208. LUZ, Mateo, 158-161 (nn. 4-5); 163-164. BROWN, Messiah, 170-173.
45. Is 41,2 («qui ha suscitat de l’orient aquell a qui la justícia cridava a seguir-lo?»); Is
46,11 («Crido d’orient un ocell de presa, de terres llunyanes un home que complirà el meu
designi. Ho he dit i ho faré, ho tinc decidit i ho duré a terme»). Vegeu el que hem dit anterior-
ment a propòsit d’aquest personatge en Is 45. Tres vegades usa el binomi orient-occident (43,5
marc geogràfic amb sentit de totalitat des d’on el Senyor farà venir i aplegarà els fills d’Israel;
45,6 el caràcter inigualable del Senyor; 59,19 la totalitat del reconeixement del nom i la glòria
del Senyor). La idea més generalitzada, però, sobre l’origen del avpo. avnato,lwn de Mt es fixa en
Nm 23,7. BROWN, Messiah, 168. MUÑOZ IGLESIAS, Infancia, 206.
46. L’adverbi sfo,dra també apareix en el context: Jo 4,4.9: «Et sembla bé d’enfurismar-te
d’aquesta manera?». De fet, la carbassera que el Senyor fa créixer sobre el cap de Jonàs li farà
ombra i així «li calmarà el mal humor».
47. En el text grec, B no té l’expressió cara.n mega,lhn que sí tenen A i S. Tant el text de
Jonàs com el d’Isaïes mostren, en el context, una relació amb la mort. Jo 4,9: «Et sembla bé
d’enfurismar-te així per una carbassera? Jonàs va respondre: “Em sembla molt bé d’enfuris-
mar-me. Més encara: morir, voldria!» Is 39,1: «Quan el rei de Babilònia Merodac Baladan, fill
de Baladan, va saber que Ezequies havia estat malalt (LXX: malalt fins a la mort), li va escriu-
re una carta...».
48. Notem que el paral·lel de 2Re 20,12.13 no parla de l’alegria d’Ezequies. El text corres-
ponent de 2Cr 32,31 és força diferent.
49. Is 66,10-14 també relaciona l’alegria amb el dol (mort) i amb els tresors-riqueses. En
aquest mateix capítol (sobretot vv. 18-21) es reprodueix l’esquelet verbal de tot l’episodi dels
savis:
Mt 2,1 A vingueren a Jerusalem (parege,nonto eivj)
Mt 2,2 B hem vist sortir la seva estrella (eiv,domen)
Mt 2,2 C venim a adorar-lo (hv,lqomen proskunh/sai auvtw|/)
Mt ha enllaçat l’episodi dels savis i el de la fugida a Egipte a través d’uns
paral·lelismes amb el rei Jeroboam. Ens referim en concret a Mt 2,12b.13b-
15 («el retorn dels savis al seu país per un altre camí», i «l’estada a Egipte
fins que moriran els qui persegueixen el nen»), que tenen com a rerefons
1Re 13,9.10 i 11,40 respectivament.50 El primer text té ressons isaïans
directament lligats a l’oracle de l’Emmanuel. Es veuen sobretot en 1Re 13,2
(«... Això t’anuncia el Senyor: “Naixerà un fill del llinatge de David...”») i
13,3 («Aquell mateix dia, l’home de Déu va donar un senyal dient: “Aquest
és el senyal que el Senyor ha parlat...”») si els comparem amb Is 7,11.14.
Per la seva banda, el segon text (1Re 11,40)51 comparat amb l’evangeli,
veiem que ha estat ampliat amb «pren el nen i la seva mare». La parella
nen-mare centra novament i amb força l’atenció en l’oracle de l’Emmanuel
i en el seu context reial.52
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Mt 2,9 A’ es posaren en camí (evporeu,qhsan)
Mt 2,10 D l’alegria que tingueren va ser immensa (evca,rhsan cara.n meya,lhn sfo,dra)
Mt 2,11 B’ van veure (ei=don)
Mt 2,11 C’ es prosternaren i el van adorar (peso,ntej proseku,nhsan auvtw|/)
Mt 2,11 D’ li oferiren presents (prosh,negkan auvtw/| dw/ra)
Mt 2,12 A” se’n tornaren (avnecw,rhsan)
En resulta un esquema amb quatre elements bàsics: posar-se en camí; veure; adorar; i
algun tipus d’expressió o de ritual: alegria-ofrena. A Is 66,18-21 es pot llegir: «... Tots vindran i
contemplaran la meva glòria. Alçaré enmig d’ells un estendard... Llavors, de totes les nacions em
presentaran, com una ofrena, tots els vostres germans que hi vivien... Els portaran dalt de
cavalls, en carruatges o en lliteres, muntats en mules o en dromedaris, fins a la meva munta-
nya santa de Jerusalem. Ho dic jo, el Senyor. Serà la seva ofrena, i jo l’acceptaré com accepto
l’ofrena que els israelites porten al meu temple en vasos purificats. I fins i tot d’entre ells jo
escolliré sacerdots i levites. Ho dic jo, el Senyor». Vegeu també Is 60,6 i Sl 72,10-15. Compa-
reu-ho amb els verbs que apareixen en Sl 84; 122. Al mateix temps, l’episodi dels savis presen-
ta un altre tipus de paral·lelisme amb el text de la tomba buida segons Jn 20,8: on trobem la
següència: «entrar - veure - creure». Els savis «entren a la casa, veuen el nen amb Maria, la seva
mare, es prosternen i l’adoren» (és a dir, creuen). El mateix lligam entre «veure i adorar»
(= creure) es troba a Jn 9,35-38. Aquí, però enlloc d’entrar hi ha fer fora.
50. S’hi assemblen una mica menys Ex 2,15 i Jr 26,21-23.
51. A Is 51,11b (= 35,10b: «vindran la felicitat i l’alegria, fugiran els planys i la tristesa»)
els LXX usen el verb avpodidra,skw, exactament igual que 1Re 11,40, per fugir. Correspon a l’he-
breu xrb. Però a Isaïes el TM té el verb swn. Aquest text d’Isaïes ja ha estat comentat en el parà-
graf corresponen a Mt 1,21b («perquè ell salvarà dels pecats el seu poble»). Vegeu n. 34.
52. La parella nen-mare es reprodueix a Is 8,4 («perquè abans que el nen sàpiga dir “pare”
i “mare”, el rei d’Assíria s’apoderarà de les riqueses de Damasc i del botí de Samaria»); 49,15
(«El Senyor li respon: “Pot oblidar-se una mare del seu infantó, pot deixar d’estimar el fill de les
seves entranyes? Però, ni que alguna l’oblidés jo mai no t’oblidaria”») i 66,(12).13 («... Sereu
portats al braç i amanyagats sobre el genolls. Com una mare consola el seu fill, jo també us con-
solaré: a Jerusalem sereu consolats»). Remarco la força d’aquestes imatges per la «imaginació»
maternal aplicada a Déu. El simbolisme del nen i la mare a l’oracle de l’Emmanuel té també
una gran força «imaginativa». Així ho pensa Bruno MORIN, La madre dell’Emmanuele (Is 7,14)
Queda un últim paral·lel per analitzar. És el que es refereix al «retorn de
Josep amb el nen i la mare a Israel» (Mt 2,20.21). El punt de partença és la
figura de Moisès (Ex 4,19-20).53 Aquí es fa notar que Moisès porta el bastó
de Déu. Segons el v. 17 aquest bastó servirà a Moisès per fer prodigis. El
midraix interpreta «bastó de prodigis» com a «bastó de càstig».54 Potser és
el mateix sentit que té Is-LXX 10,5 referint-se als assiris com «el bastó amb
què jo (el Senyor) pego, la vara amb què castigo».55
En resum, d’aquesta anàlisi podem concloure:
a) És possible una lectura isaïana de Mt 1-2.
b) Els textos paral·lels de l’AT que Mt utilitza, a primer cop d’ulls fan la
impressió de gran dispersió i disparitat; però, llegits «isaïanament», mos-
tren en conjunt un caire més unificat.
c) Les citacions de compliment es «reclamen» mútuament les unes a les
altres tot just per travar diversos episodis, si les llegim amb rerefons isaïà;
en la distribució que Mt 1-2 en fa, descobrim un mínim esquelet de referèn-
cies estructuradores que fàcilment es pot resseguir també en Is 7-11.
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(Parola Spirito e Vita 6), Bologna: EDB 1982, pp. 25-35. En les pp. 30-33 diu: «I problemi che
nella storia dell’esegesi sono emersi costantemente e appasionatamente si possono ridurre so-
stanzialmente a due: 1) l’identità della madre; 2) il significato della parola ebraica `almah, con
cui è designata la madre. Ciò che però l’esegesi non mette nel dovuto rilievo è il rapporto tra
madre e figlio che l’oracolo sembra voler suggerire... Tale visione messianica, dove la madre è
presentata unita a suo figlio, trova forse il suo aggancio storico nella posizione speciale che
godeva la madre del re e dell’onore particolare di cui fruiva presso il principe regnante... Que-
sto filone messianico, che mette in risalto la funzione materna della donna, sottacendo l’apporto
paterno, mette in luce, nel contesto dei passi analizzati, il rapporto paterno di Dio con il re mes-
sianico...». Els subratllats són meus. Fixem-nos, per exemple, en la «desaparició» de Josep en
Mt 2,11!
53. «Mentre encara era a Madian, el Senyor havia dit a Moisès: “Torna a Egipte, que ja són
morts tots els qui et volien matar”. Moisès va prendre la seva dona i els seus fills, els va fer pujar
a l’ase i se’n tornà cap a Egipte: portava a la mà el bastó de Déu».
54. Luis Fernando GIRÓN BLANC, Midrás Exodo Rabbah I (Biblioteca Midrásica 8), Institu-
ción S. Jerónimo para la investigación bíblica, València 1989, p. 89.
55. Els LXX usen r``a,bdoj, mentre el TM té jbv. Is-LXX 11,1 també usa r``a,bdoj (TM rjx), tra-
duït per rebrot. SOARES-PRABHU, Infancy: tracta de l’episodi del retorn a Israel (Mt 2,19-23) com
a context de la citació de compliment del v. 23 (pp. 193-216). En la comparació que fa amb Ex
4,19-20 no menciona la notícia del bastó que porta Moisès (p. 213) ja que Mt no la té. Per això
no és estrany que acabi dient: «It appears certain, then, that Mt 2,19-21 has been influenced by
the Exodus story of the return of Moses from his exile in Midian. But whether we can speak of
a Moses typology is doubful». Efectivament, en pràcticament tots els casos, ens trobem que l’ús
que fa Mt de les citacions de compliment o dels paral·lels veterotestamentaris no acaben d’en-
caixar amb el seu context. Per això, crec que la lectura isaïana dels textos ajuda a situar-los. En
aquest cas, Mt ho faria suposant que els lectors «saben» que Moisès va tornar amb el «bastó de
Déu a la mà». En el capítol anterior ja he comentat el paper estructurador de bastó-vara en
Isaïes (n. 20).
d) L’«estructura isaïana» de Mt permet individuar uns punts ferms que,
en forma concèntrica, giren entorn de:
*l’experiència d’estremiment i de desplom amb la imatge dels arbres del
bosc (Is 7,2; 10,33-34 corresponents a Mt 1,23 i 2,23, a propòsit del naixe-
ment);
*les mencions de Judà i Ramà amb l’ambientació de por-tremolor (Is
7,6; 10,29 corresponents a Mt 2,6a i 2,18, a propòsit del consol);
*la referència a Egipte (Is 10,24-27 corresponent a Mt 2,15, a propòsit
de la promesa de salvació).56
e) Al voltant d’aquest esquelet (infant-consol-salvació), Mt se serveix
hàbilment d’alguns passatges de l’AT per començar a posar en relleu la base
de la seva teologia, de la qual Isaïes proporciona el rerefons hermenèutic:
en Jesús es re-viu la imatge inigualable de Déu, senyal ensems dels seus
prodigis i de la crisi-judici en què situa el seu poble, senyal d’aliança reno-
vada-justa-celebrativa (aliança de re-naixement, de justícia, de nova rela-
ció), senyal de re-dir i re-demostrar l’amor, la proximitat, la presència, la
fidelitat.
f) Gairebé en totes les referències isaïanes s’hi reflecteix un ambient o
preocupació cultual (en context reial).
II. El marc cultual (Is 6.12)
El conjunt format per Is 7-11 ofereix el marc per llegir amb una estruc-
turació mínimament significativa els dos primers capítols de Mt. En aquest
conjunt destaca, literàriament parlant, l’anomenat «Llibre de l’Emmanuel»
(o «Memorial —Denkschrift— d’Isaïes»)57 que arriba fins a 9,6. En el capí-
tol anterior he individuat una estructura més o menys concèntrica dels cc.
7-11 d’Isaïes. El llibre de l’Emmanuel es correspon, en termes generals,
pràcticament amb el primer panell d’aquesta estructura. El llibre de l’Em-
manuel, però, inclou també el c. 6, clarament configurat per l’ambientació
i el contingut cultual. El final d’Is 6 (v. 13b: «Serà com l’alzina o el roure
tallats, que tenen la soca i prou. Però d’aquesta soca en naixerà un rebrot
sant») ens situa ja en la perspectiva de la gran inclusió vista entre Is 7,2 i
Is 10,33-34 (els arbres del bosc caiguts-tallats). A més, Is 6 gairebé forma
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56. Vegeu n. 20 per recordar altres elements estructuradors en el text d’Isaïes.
57. KAISER, Isaiah, 114-117. Jean-Pierre SONNET, «Le motif de l’endurcissement (Is 6,9-10)
et la lecture d’Isaïe», Bib 73 (1992) 208-239, n. 7 en la p. 210. Vegeu també la recensió a S. A.
IRVINE, «The Isaianic Denkschrift: Reconsidering an Old Hypothesis», ZAW 104 (1992) 216-231
presentada en OTA 17 (1994) 130.
una altra gran inclusió amb Is 11,1 (el rebrot). A continuació d’aquesta
gran inclusió el text presenta un capítol conclusiu (c. 12) que té, com el c.
6, un clar contingut cultual: és un himne litúrgic d’acció de gràcies.58
Podem pensar, per tant, que l’ambientació i el contingut cultuals no
seran del tot aliens a l’ambientació i el contingut d’Is 7-11. És fins i tot creï-
ble que en seran una de les claus interpretatives principals. Així, doncs, en
aquest capítol, primer explicitaré els elements cultuals concrets que que-
den posats en relleu en els dos capítols esmentats (Is 6.12) gràcies a la dinà-
mica interna de cada text. En un segon moment, faré notar la possible
influència dels elements cultuals en el conjunt d’Is 7-11.
Is 6.12: Dinàmica interna i elements cultuals rellevants
El c. 6 d’Isaïes es pot dividir en dues parts, distingibles principalment
pel canvi de personatges enfront dels quals el profeta se situa.59 Fins al v. 7
es juga amb el clam dels serafins (v. 3), la reacció del profeta (v. 5) i les
paraules d’un dels serafins al profeta (v. 7). En canvi, a partir del v. 8 es juga
amb el diàleg entre el Senyor i el profeta. Així, primer intervé el Senyor (v.
8) i el profeta hi respon; després torna a intervenir el Senyor amb una pre-
gunta-invitació encarregant una missió (vv. 9-10), a la qual reacciona el
profeta amb una pregunta (v. 11). El Senyor hi respon amb un anunci de
càstig i la promesa de salvació (vv. 11-13).60
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58. SWEENEY, «Isaiah». En la p. 114 l’autor situa la unitat editorial en els cc. 5-12, fent notar:
«The common use of the woe oracle form (5:8,11,18,20.21.22; cf. 10:1) and the “outstretched
hand” formula (5:25; cf. 9:11,16,20; 10:4) indicate that 5:1-30 and 9:7-10:4 form a literary enve-
lope around the so-called Denkschrift (“memoir”) of Isaiah in 6:1-9:6». L’autor relaciona el c. 12
amb una subunitat que inclou 10,5-12,6 (pp. 196-211) sobretot a causa de les nombroses
referències que detecta referides a l’ambient de l’Èxode. La funció del c. 12 (himne d’acció de
gràcies), segons l’autor, és la de conferir a tot el conjunt un marcat rol litúrgic (pp. 116 i 118).
Vegeu també: P. R. ACKROYD, Studies in the Religious Tradition of the Old Testament, London:
SCM 1987, pp. 94-98.
59. Notem com es passa de hyrqh lwq (v. 4) a ynda lwq (v. 8). F. RAURELL, Profeta, el forjat per
la paraula. Aspectes literàrio-teològics de la vocació-missió (Eines 18), Barcelona: Claret 1993.
Compara Is 6,6-7 amb el ritual egipci d’«obertura de la boca». Afirma: «... el profeta, una vega-
da purificat, és admès al consell diví, i pot parlar amb ell...» (p. 103).
60. Per tenir una visió des del punt de vista editorial, vegeu SWEENEY, «Isaiah», 141.
Segons l’autor, la intenció original de 6,1-11 era proclamar un oracle de judici contra Israel,
però la introducció de 6,12-13 deriva el judici també contra Judà i així es pot lligar el c. 6 amb
el Memorial d’Isaïes en la confrontació del profeta amb el rei Acaz. A propòsit d’això: Josef
SCHREINER, «Zur Textgestalt von Jes 6 und 7,1-17», BZ 22 (1978) 92-97. Es pot veure també:
La primera part (vv. 1-7) i la segona (vv. 8-13) es diferencien pel to i la
manera d’expressar-se. La segona part és tota ella pur diàleg. En canvi, la
primera conté alguns versets narratius (vv. 1-2.4.6). En ells es descriu fona-
mentalment l’ambient cultual del text. Una idea domina el conjunt: la sen-
sació-realitat de plenitud:
v. 1: «els plecs del seu vestit omplien el santuari».
v. 3: «tota la terra és plena de la seva glòria».
v. 4: «el santuari s’omplia de fum».
Es construeix així una mena de cercle de plenitud entre el santuari i la
terra sencera que hi queda com emmirallada. La idea dominant de pleni-
tud és contrastada al final de la segona part amb la idea (també de ple-
nitud, però contrària) de buidor total: vv. 11-12: «devastació, despobla-
ment, ningú, ermàs, allunyament, abandó». El punt culminant es troba en
el v. 12 («el país (#rah) quedarà abandonat»), perquè es fa ressò del v. 3
(«tota la terra (#rah lk) és plena de la seva glòria»). La sensació de pleni-
tud-buidor queda reforçada estructuralment amb la introducció del verb
bvy («establir-se/instal·lar-se/seure»). Així, el Senyor «seu-s’ha establert en el
seu tron» (v. 1) però les ciutats quedaran sense ningú que «s’hi estableixi»
(v. 11). Entremig, el profeta es reconeix com aquell qui «està instal·lat (està
vivint) enmig d’un poble de llavis impurs» (v. 5). Per tant, en certa manera
la temàtica cultual girarà entorn del pas (possible? real?) de la impuresa a
la puresa.
El c. 12 d’Isaïes també es pot dividir en dues parts, marcades estilísti-
cament pel «aquell dia diràs/aquell dia direu» (vv. 1.4). En la primera mei-
tat domina la segona persona del singular, mentre que a la segona meitat
domina la segona persona del plural. Tot i que el final de cada meitat can-
via les persones: el v. 3 passa a la segona del plural, mentre que el v. 6 passa
a la segona del singular.61 El «cant» i l’actitud «joiosa» lliguen les dues parts
(v. 3: «cantant de goig» - i vv. 5.6: «canteu al Senyor... aclama’l ple de goig»).
En els primers versets d’Is 12 es repeteix per tres vegades la idea de sal-
vació (v. 2 -2x- i v. 3). Amb ella s’explica el pas de la «irritació i el rigor» del
Senyor al seu «consol» (v. 1), motiu de l’acció de gràcies. Al mateix temps,
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G. K. BEALE, «Isaiah VI 9-13: A Retributive Taunt against Idolatry», VT 41 (1991) 257-278. L’au-
tor es basa en la semblança de vocabulari respecte a Sl 135,15-17a. Vegeu també Bernard
GOSSE, «Isaïe 52,13-53,12 et Isaïe 6», RB 98 (1991) 537-543. La comparació dels dos textos fa
afirmar a l’autor que el mateix llibre d’Isaïes acaba transformant el pessimisme del c. 6 en opti-
misme (de fet, el final de 6,13: «un rebrot sant», ja hi apunta).
61. ACKROYD, Studies, 95.
el consol es desplega en la «confiança, la força i el triomf» (v. 2), per culmi-
nar tot plegat en el gest de «sortir a buscar» aquella salvació que, sembla,
tot just s’acaba d’obtenir. La imatge de la «font d’aigua» concentra l’actitud
activa del «vosaltres» que està pregant.
La segona meitat del c. 12 deriva per un altre camí, més aviat de lloan-
ça. El seguit de verbs que s’hi refereixen ajuden a donar la sensació quasi
d’urgència: «enaltiu, proclameu, feu conèixer, recordeu, canteu, que ho
publiquin, aclama’l». L’objecte d’aquests verbs és «el nom del Senyor»
(v. 4). La proclama va dirigida «als pobles, a tota la terra» (vv. 4.5), en tant
que destinataris i en tant que lloc on es realitza. Hom té la impressió, al
final de tot, que el focus d’irradiació de la proclama és la ciutat de Sió, lloc
en el qual «el Sant d’Israel és gran» (v. 6), en consonància amb «l’excelsi-
tud del seu nom» (v. 4). Probablement hem de pensar que la «grandesa del
Senyor» s’ha explicitat en «les seves gestes» (v. 4) i en «les coses glorioses
que ha fet» (v. 5).
La primera impressió és que els dos textos (Is 6.12)62 són força dife-
rents. Però també s’hi entreveuen nombrosos de punts de contacte, a di-
ferents nivells, com que els aproxima considerablement.
Primerament hom s’adona que la visió que té Isaïes «del Senyor assegut
en un tron molt elevat» (Is 6,1) s’adiu perfectament amb «el record de l’ex-
celsitud del seu nom» (Is 12,4) i amb la seva «grandesa a Sió» (Is 12,6).
Després comprovem com «el clam dels serafins» d’Is 6,3 (hz la hz arq) coin-
cideix amb «la proclama del nom del Senyor» que es demana en Is 12,4
(wmvb warq) ja que el títol de «sant d’Israel» a Is 12,6 es connecta amb la pro-
clamació dels serafins («sant, sant, sant és el Senyor de l’univers», Is 6,3) i
amb el fet que, segons Is 6,3, «tota la terra és plena de la glòria del Senyor»
i, segons Is 12,5, cal proclamar «per tota la terra que el Senyor ha fet obres
glorioses» (twag hf[).
Pel contrast que es nota a primer cop d’ull, s’han de posar junts Is 6,5 i
Is 12,2: «Ai de mi! Estic perdut!» i «en ell confio, no m’espanto». Així, en el
mateix context, és fàcil creure que l’acció del serafí «tocant amb les brases
de damunt l’altar els llavis del profeta» (Is 6,6-7) i l’actitud de «sortir a bus-
car l’aigua a les fonts de salvació» (Is 12,3) són totes dues accions de puri-
ficació.63 També contrasten «el poble de llavis impurs» (Is 6,5) i «els pobles
en els quals es faran conèixer les gestes del Senyor» (Is 12,4).
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62. D’Is 6 em fixaré només en la primera part (vv. 1-7) que és on apareixen explícitament
els elements cultuals.
63. O. BÖCHER, «Agua (u``,dwr)», en Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, vol. I
(Biblioteca de Estudios Bíblicos 26), Salamanca: Sígueme 1990, p. 72, punts II.2.3. Notem de
passada que en l’escena del baptisme (Mt 3,11) apareixen els mateixos símbols (baptisme amb
aigua, amb foc) als quals s’hi afegeix el baptisme amb l’Esperit.
Finalment, per acabar aquest repàs ràpid d’elements de contacte entre
Is 6 i Is 12, assenyalem la proximitat-identificació entre «el santuari» (Is
6,1.4) i «Sió» (Is 12,6).64
Ara és el moment, doncs, de veure com els elements cultuals d’Is 6.12,
especialment els que interrelacionen els dos capítols, repercuteixen en el
conjunt d’Is 7-11.
Influència cultual en Is 7-11. La seva importància
Hem vist que en Is 6 el punt neuràlgic era el pas de la impuresa a la
puresa, estretament relacionat amb la plenitud que acompanya el Senyor-
Rei, la seva santedat i la seva glòria, elements que s’estenen des del santuari
a tota la terra, a tot el poble al qual el profeta serà enviat, a tots els pobles.
Per la seva banda, en Is 12, el punt neuràlgic era Sió, des d’on es desplega
l’experiència agraïda de salvació i de proclamació del nom excels i gloriós
del Senyor pel que ha fet; es passa de la seva irritació al consol que ofereix.
La visió del profeta (Is 6,5: «He vist amb els meus ulls el Rei, el Senyor
de l’univers») i el salm d’acció de gràcies (centrat en la teologia de Sió)
donen una dimensió molt especial a la relació que mantindrà el profeta
amb el rei Acaz. També marquen les paraules d’Isaïes contra els reis de la
coalició siroefraïmita i contra el rei d’Assíria.
En el paràgraf anterior he comentat la proximitat entre l’element puri-
ficador del c. 6 («les brases de damunt l’altar que toquen els llavis del pro-
feta») i el del c. 12 («les aigües de les fonts de salvació»). Is 8,5-8 se serveix
de la imatge de l’aigua. Amb ella el profeta parlarà del poble que abando-
na el seu Déu («el poble ha rebutjat les aigües de Siloè»);65 amb ella parlarà
de la invasió assíria que el Senyor prepara per purificar el seu poble. La
imatge en aquest cas no és la de la font, sinó la «d’una inundació, d’unes
aigües impetuoses i desbordants, d’una riuada que surt de mare i ho sub-
mergeix tot». A continuació de la imatge de l’aigua devastadora (purifica-
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64. ACKROYD, Studies, 96. John D. LEVENSON, «Zion Traditions», en The Anchor Bible Dic-
tionary, vol. 6, New York: Doubleday 1992, pp. 1098-1102, especialment el punt B (The Theo-
logy of Zion) 1 (Enthronement after Victory). La tradició psàlmica i isaïana són els qui més apor-
tacions han fet de cara a teologitzar el terme. És interessant veure els nombrosos punts de
contacte entre Sl 48 i Is 12.
65. W. H. MARE, «Pool of Siloam», en The Anchor Bible Dictionary, vol. 6, New York: Dou-
bleday 1992, pp. 24-26. Notem la forta relació entre el Pou de Siloè i el rei Ezequies.
dora),66 el text segueix amb unes anotacions que són calcades també de
l’experiència del c. 6 però servint-se de la imatge del c. 12.67
La imatge purificadora que usa Is 7-11 es completa amb els termes
«glòria» i «sant» del context cultual d’Is 6.12. Apareixen precisament refe-
rits també a Assíria. «La glòria del Senyor que omple tota la terra» (Is 6,3)
és substituïda ara per «la impetuositat del rei d’Assíria i tot el seu
poder/glòria» (Is 8,7).68 En concret es pot veure com els dos termes s’en-
trellacen en Is 10,16.17.18.20. Aquí, el dwbk9 fa de contrapunt a la glòria del
Senyor ja que explicita l’acció salvadora de Déu en resituar la glòria d’As-
síria:70 la presumptuosa glòria que Assíria s’autoatribueix quedarà reduïda
al no-res. Això s’explica amb el recurs a la imatge del foc abrusador. Entre
les dues referències a la caiguda d’Assíria (Is 10,16.18) se situa el Déu Sant
com a «llum, foc i flama que crema i consumeix» (Is 10,17).71 Emmarcant
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66. Recordem l’afirmació d’Is 10,5: «Ai dels assiris! Són el bastó amb què jo pego, la vara
amb què castigo». És a través del càstig que s’exerceix la purificació.
67. Is 8,11: «El Senyor em prengué amb la seva mà per apartar-me del camí que segueix
aquest poble» (vegeu Is 6,5; però al mateix temps Is 6,8).
Is 8,13: «És a mi, el Senyor de l’univers, que heu de reconèixer com a sant!» (vegeu Is 6,3)
Is 8,14: «Jo sóc el santuari» (vegeu Is 6,2.4)
Segons SWEENEY, «Isaiah», el profeta ataca una mala interpretació del signe de l’Emma-
nuel (pp. 167-168). 
68. El mot (ple alm) d’Is 6,3 també s’usa a Is 8,8 per indicar que el poder del rei d’Assíria
«abastarà tot el país». El mateix mot torna a aparèixer a Is 11,9: «Ningú no serà dolent ni farà
mal a la muntanya santa, perquè el país serà ple del coneixement del Senyor, com l’aigua
cobreix la conca del mar». Observem el lligam de la plenitud (en aquest cas referida al conei-
xement del Senyor) amb Sió i el país/terra, expressat també a través de la imatge de l’aigua.
69. La BCI tradueix aquí el terme dwbk pr «riquesa» i «ufana».
70. El que en principi era un instrument del càstig que el Senyor oferia al seu poble (Is
10,5-6) ha esdevingut instrument de l’orgull assiri (10,7: «però ells no ho entenen així, no són
aquests els seus propòsits: el que volen és exterminar i destruir moltes nacions»). Vegeu espe-
cialment 10,12.
71. A més a més empalma amb la gran inclusió d’Is 7,2; 10,33-34: el bosc abatut. S’està
recuperant aquí, en certa manera, la imatge de les brases de damunt l’altar (Is 6,6) que puri-
fiquen els llavis del profeta? El tema de la purificació dels llavis pot ser pertinent aquí per-
què l’orgull d’Assíria està expressat a Is 10,13-14 a través de les paraules que el seu rei «està
proclamant: Tot això és obra del meu poder, de la meva intel·ligència, i de la meva sagacitat».
El contrast amb Is 12,4-5 és clar. Igualment, el profeta pot haver operat un transferiment dels
serafins d’Is 6 a la imatgeria divina com a llum, foc, flama d’Is 10,17. Vegeu: J. DE SAVIGNAC,
«Les “Seraphim”», VT 22 (1972) 320-325. En la p. 324 conclou: «En conclusion, il semble
qu’avec les “Seraphim” Esaïe ait adopté una imaginerie traditionnelle moins compréhensible
de nos jours, mais en y voyant surtout la flamme puisqu’il décrit l’Eternel comme un feu». I
cita Is 33,14. Vegeu també: John DAY, «Echoes of Baa’ls Seven Thunders and Lightnings in
Psalm XXIX and Habakkuk 3,9 and the Identity of the Seraphim in Isaiah VI», VT 29 (1979)
143-151.
la visió que els termes glòria-sant presenten en relació a Assíria, hi ha una
aplicació semblant a Judà-Israel. La imatge de la tempesta il·lustra perfec-
tament aquesta inseguretat davant l’atac que s’aproxima.72 I en Is 10,20,
apareix el terme «sant», en parlar de la resta d’Israel que «confiarà ferma-
ment en el Senyor, el Sant d’Israel». El retorn de la resta de Jacob al «Déu
heroi» (Is 10,21) recupera el final del Memorial d’Isaïes en 9,5.73
La unió entre els termes «glòria» i «sant» es troba també, des de la pers-
pectiva d’anunci de la renovació del casal de David, en Is 11,9.10. Primer
apareix el terme sant com a qualificatiu de «la muntanya en la qual ja no
hi haurà més mal» (v. 9)74 i després apareix, en el verset següent el qualifi-
catiu de gloriós per al «lloc on habitarà el rebrot de Jessè», el qual esde-
vindrà punt de referència per a tots els pobles.
El binomi «glòria-sant»75 es combina amb «Sió» per reforçar tot l’as-
pecte més teològic dels diversos oracles. El terme «Sió» tot sol es troba en
Is 10,24. Havent introduït el tema de la resta d’Israel que confiarà plena-
ment en el Sant d’Israel, el poble és qualificat en boca de Déu com a
«poble meu que habites a Sió». Amb aquest qualificatiu el poble és convi-
dat a no témer els assiris. Amb la formulació «muntanya de Sió», el terme
es troba en Is 8,18: el lloc de residència del Senyor, lloc des d’on «ha fet
del profeta i els seus fills senyals i presagis enmig del poble». És el lloc,
segons Is 10,12, on el Senyor acabarà la seva obra (de purificació del
poble) i de destrucció de l’orgull assiri. La dimensió teològica es veu més
clara en Is 10,32 quan situa l’atac assiri no només contra Jerusalem sinó
contra Sió (!wyc tb).76
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72. Hi ha una al·lusió, encara que feble, a la imatge de les aigües impetuoses i desbordants
d’Is 8,7-8 Com que el text està introduint l’oracle contra Assíria, no sorprèn que, fent com de
porta d’entrada, les mateixes al·lusions ressonin primer contra Judà-Israel i després contra l’or-
gull de l’imperi atacant. Per això, a Is 9,17.18 trobem la mateixa afirmació que a Is 10,17: el foc
abrusador del Senyor que destrueix l’orgull provocat per la malícia del poble (descrita també
com a foc abrusador!).
73. «Déu heroi» és un dels noms de «l’infant que ens ha nascut, del fill que ens ha estat
donat».
74. Compareu-ho amb la situació descrita a Is 10,17.
75. F. RAURELL, «Il binomio “santità” (a``giwsu,nh) e “gloria” (do,xa) di Dio nei LXX», RCatT
XXII/2 (1997) 231-243.
76. RAURELL, Profeta. Diu en la p. 92: «Així, per exemple, Is 6,1-13 conté nombrosos ele-
ments cultuals provinents de la litúrgia observada en el temple de Jerusalem: teofania, himne
dels serafins, ritual d’expiació». I en nota (n. 33) afegeix: «No manquen els qui veuen en aquest
relat d’Is 6 un esdeveniment que s’inscriu en un quadre institucional, com podria ser, per exem-
ple, la festa que canta la reialesa de Sió...».
En definitiva, doncs, constatem que els principals temes cultuals d’Is
6.12 (plenitud, glòria, santedat, santuari/Sió, purificació) assenyalen la
manera més clarament teològica d’expressar l’actuació del Senyor amb
Assíria i contra Assíria, contra Judà-Israel i a favor seu, especialment en els
cc. 8.10 i 11. Ara es produeix el canvi de perspectiva: Assíria és instrument
en mans de Déu per a purificar Israel-Judà, però, en no reconèixer-ho, s’ex-
tralimitarà en el seu orgull i esdevindrà una potència opressora. També ella
rep la sentència de part de Déu.
III. Relectura de Mt 1-2 a partir d’alguns elements cultuals d’Is 6-12
En aquest darrer capítol, a manera de conclusió, aprofito dos elements
cultuals d’Is 6.12 per a proposar una relectura de Mt 1-2. Els dos elements
són, per una banda, la seqüència glòria-sant-santuari/Sió, i per l’altra, la
seqüència irritació-consol que provoca la lloança i l’acció de gràcies. En
fer-ho, ens adonarem com pràcticament tots els episodis de Mt segueixen
un fil conductor que es caracterítza per una reinterpretació isaïana. Que-
darà, però, fora d’aquest fil el text de la genealogia (Mt 1,2-17), del qual
caldrà esbrinar l’encaix amb la relectura determinada pel context.
Relectura de Mt 1-2
Parteixo de Mt 1,18-25. L’episodi sobre «com va nèixer Jesús, el Mes-
sies», sembla construït sobre la base dels termes cultuals glòria-santedat-
santuari/Sió que hem trobat en Isaïes. És interessant, però, notar com Mt
aplica els termes als nous personatges. Així, per exemple, la santedat és
atribuïda a l’Esperit: (Mt 1,18.20).77 I com hem vist abans, la santedat i la
glòria van estretament unides. Per tant, el text de Mt planteja el tema de
l’honor-la glòria de Maria (Mt 1,19: «... i no volia difamar-la») igualment
unit a la santedat de l’Esperit.
El binomi glòria-santedat (ara atribuïts a Maria i a l’Esperit) es com-
pleta amb la seva relació amb el santuari. Mt insisteix enormement en la
casa. Es tracta que «Josep prengui (paralamba,nw) Maria, la seva esposa, a
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77. Anteriorment ja he comentat la discussió sobre els límits de l’anomenat «evangeli de
la infància». Un detall curiós: al trisagi d’Is 6,3 corresponen tres al·lusions a l’Esperit Sant (Mt
1,18.20 i 3,11; potser intencionadament Mt 3,16 es refereix a «l’Esperit de Déu» en lloc de l’Es-
perit Sant). Més curiós encara: en el conjunt d’Is 7-11 també apareix una triple al·lusió al «Déu
Sant» (Is 8,13; 10,17; 10,20).
casa seva» (Mt 1,20.24). Aquesta casa, la tornem a trobar en Mt 2,11 (eivj
th.n oivki,an, amb article) com a lloc de l’adoració dels savis.78 És a dir, per
Mt la casa esdevé el símbol del nou santuari en el qual, gràcies a la presèn-
cia de la glòria de Maria i la santedat de l’Esperit, es pot reconèixer i ado-
rar l’infant-rei-Messies (Mt 2,2.4).79
Un esquema així, permet donar un nou valor a les paraules de l’àngel a
Josep:80 «Li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu
poble» (Mt 1,21). L’anunci del nom del nen i la seva intepretació apunten a
la purificació que apareix a Is 6,6.7.81 Essent així, caldria pensar que Mt ha
operat un nou canvi de personatges i una nova perspectiva teològica: el
serafí que purifica el profeta és ara substituït per l’àngel i les seves parau-
les-anunci;82 el profeta, però, no és directament substituït per Josep, per-
què ell no és purificat; serà purificat (perdonat), en canvi, el poble (el seu
poble, el de Jesús), situació que en Is 6,8-23 no es produïa! Amb tot, Mt fa
notar que «Josep era un home just» (Mt 1,19).83
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78. Aquest fet pren més rellevança tenint en compte que abans (Mt 2,9) l’evangeli diu que
l’estrella «s’aturà damunt el lloc on era el nen». A continuació, doncs, el focus d’atenció se cen-
tra en la casa, que pren una forta connotació cultual.
79. A partir d’aquí s’iniciarà un itinerari (Israel-(Betlem)-Egipte-Israel-(Judea-Galilea-Nat-
zaret)) gràcies al terme-nexe de «prendre» (el nen i la seva mare, Mt 2,13.14.20.21) que proba-
blement situa la dinàmica de tot l’evangeli en la perspectiva d’Is 12,4.5: «feu conèixer entre els
pobles... que ho publiquin per tota la terra».
80. A Mt l’àngel està sempre relacionat amb Josep. Fixem-nos que, a Mt 2,12, els savis «són
advertits en somnis», sense mencionar l’àngel. Tampoc es menciona a Mt 2,22, tot i que l’ad-
vertiment va dirigit a Josep. És perquè en ambdós casos es tracta d’allunyar-se de Jerusalem-
Judà. En el fons, Josep acabarà assumint la dinàmica dels savis. 
81. Podríem dir que el serafí d’Is ha estat substituït a Mt per l’àngel que en somnis s’apa-
reix a Josep. La interpretació del nom de Jesús permet recuperar els terme «Salvació» que hem
trobat a Is 12,2.3 (h[wvy) i el terme «pecat» (ajx) d’Is 6,7.
82. També podem pensar que els serafins d’Is 6,2 «assistint el Senyor» (wl l[mm mydmw[) han
estat substituïts per l’estrella que «s’atura damunt el lloc on era l’infant» (Mt 2,9: e``,wj evlqw.n
evsta,qh evpa,nw ou- h=n to. paidi,on).
83. El terme «just» pot tenir connotacions cultuals. Per Mt, Josep és un home just i «no
volent difamar Maria públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial» (Mt 1,19).
Segons les normes de Dt 22,13-19, la difamació afecta l’home casat «després d’haver cohabitat
amb la dona». Se suposa que la difamació és pública perquè els pares de la dona aporten les
proves necessàries a favor d’ella. Hi ha judici davant dels ancians. Els casos de simple acord
matrimonial (Dt 22,23-29) es refereixen a casos de violació per part d’un tercer. En qualsevol
cas, no sembla que l’acord es pogués desfer de manera secreta. Dos textos ens posen en la pista
de l’ambient cultual, a propòsit del «secret»: Dt 13,7 (culte a altres déus) i Jb 31,27 (adoració al
sol i la lluna). Mt 2,7 utiliza el mateix adverbi per presentar la falsa adoració d’Herodes a Jesús.
Per tant, m’inclino a creure que, situats en el context isaïà presentat anteriorment, i vist que la
qüestió legal queda molt confosa, es pot hipotitzar una subtilesa en Mt que consistiria a fer veu-
re l’acostament (adoració?) de Josep al nen que ha de néixer. K. KOCH parla de «Gemeinschafts-
Hi ha altres elements del context cultual individuats en Is que es poden
detectar en Mt. La crida de l’àngel a Josep a «no tenir por d’acollir Maria»
(Mt 1,20) recorda un dels motius de l’acció de gràcies d’Is 12 («Ell és el Déu
que em salva! En ell confio, no m’espanto», Is 12,3).84 Un altre element és
l’actitud d’Herodes que pretén informar-se sobre l’infant-rei-Messies. Pri-
mer indirectament, preguntant als grans sacerdots i als mestres de la Llei
(Mt 2,4); a continuació demanant directament als savis que s’informin per
després fer-li-ho saber (Mt 2,8). Aquesta actitud d’Herodes juga segura-
ment amb les paraules entusiastes del salmista d’Is 12,4: «Feu conèixer»
(w[ydwh). I encara hi ha un joc d’intencions en derivar la «grandesa del Déu-
rei» i «l’excel·lència del seu nom» (Is 6,1; 12,4) amb el nom que s’imposarà
a Jesús-rei i la «grandesa» de Betlem, lloc del naixement del «príncep que
pasturarà Israel» (Mt 1,25; 2,6: «i tu, Betlem, terra de Judà, no ets de cap
manera la més petita...»). Aquesta col·lecció d’al·lusions es completa amb el
fet que els savis que entren a la casa i veuen el nen (Mt 2,11), paral·lela del
crit d’Isaïes en «veure amb els seus ulls el Rei» (Is 6,5). Així veiem que l’e-
pisodi de l’anunciació a Josep i el dels savis amb Herodes no van tan des-
lligats com, d’entrada, semblaria.
El segon element cultual d’Isaïes que examino en la relectura de Mt és
la seqüència irritar-consolar (Is 12,1). Una seqüència paral·lela la trobem
formada per Mt 2,16 («Quan Herodes es veié burlat pels savis, es va indig-
nar molt...») i la citació de Jeremies que fa l’evangelista a 2,18 («... és
Raquel que plora els seus fills i no vol que la consolin...»). El primer epi-
sodi d’Herodes (Mt 2,1-13) s’assembla i contrasta alhora amb la seqüència
irritar-consolar. Així, davant la pregunta dels savis sobre on és el rei dels
jueus que acaba de néixer (Mt 2,3), Herodes reacciona amb inquietud
(vegeu Is 7,2). La resposta que «el Messies ha de néixer a Betlem» (Mt 2,4-
5) es combina amb l’ordre del rei de «fer morir a Betlem tots els nens...»
(Mt 2,16). L’alegria dels savis en tornar a veure l’estrella que s’atura damunt
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treu/ heilvoll sein», en Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, vol. II, München:
Chr. Kaiser - Zürich: Theologischer Verlag 1984, col. 522. També: G. VON RAD, «“Justicia” y
“vida” en el lenguaje cúltico de los Salmos», en Estudios sobre el Antiguo Testamento (Bibliote-
ca de Estudios Bíblicos 3), Salamanca: Sígueme 1982, pp. 209-229. Si l’aplicació del terme
«just» a Josep en Mt 1,19 no sembla tenir, d’entrada, valor cultual, sí que el té en les aplicacions
que en fa Lc: 1,6 (Zacaries i Elisabet); 2,25 (Simeó). A això podem afegir-hi que només Lc 23,50
aplica el terme «just» a Josep d’Arimatea, precisament al moment de realitzar una acció ritual:
l’enterrament de Jesús. I encara en l’obra lucana una altra aplicació interessantíssima: a Cor-
neli (Ac 10,22), en un context de forta preocupació per la puresa/impuresa (Ac 10,13-16). Simeó
i Corneli són definits per dos atributs que coincideixen: «just» i «pietós» (Ac 10,2).
84. En canvi, Mt 2,22 diu que «Josep tingué por d’anar a Judea». Potser aquí Josep és més
proper de la reacció del profeta a Is 6,5. 
d’on era l’infant (vegeu Mt 2,10), es contraposa amb el «plor de Raquel pels
seus fills que ja no hi són» (Mt 2,18).85
Les dues parts de l’episodi d’Herodes i els savis (cadascuna amb una
citació de compliment: Mt 2,6; 2,18) estan situades de manera que entre-
mig (Mt 2,13-15; 19-23) s’hi troba l’itinerari de Josep amb el nen i Maria
(cadascuna de les parts també amb una citació de compliment! Mt 2,15;
2,23). Els savis arriben de l’est a Jerusalem, són enviats a Betlem i entren
a la casa on hi ha el nen i la seva mare, per acabar el seu recorregut tor-
nant al seu país sense tornar a Herodes. Josep fa un itinerari (semblant-
diferent) que va de la casa-Betlem fins a Egipte, d’on serà enviat de retorn
al país d’Israel,86 per acabar el seu recorregut a Galilea, sense tornar a
Arquelau-Judea. La menció de Natzaret com a lloc on anirà a viure (kai.
evlqw.n katw,khsen) permet relacionar el final de l’itinerari de Josep amb l’en-
trada dels savis a la casa (kai. evlqo,ntej eivj th.n oivki,an), que és el lloc de l’a-
doració!87
La genealogia (Mt 1,2-17)
Un episodi que ha quedat al marge de la relectura isaïana és el de la
genealogia (Mt 1,2-17). Tan sols goso afirmar que l’inici de l’evangeli pre-
senta Jesucrist com a «fill de David, fill d’Abraham». L’ordre David-Abra-
ham és teològic i no cronològic. Si entenem que «fill» indica «descendèn-
cia», hi ha un únic text on la descendència de David i la d’Abraham
apareixen juntes i en aquest mateix ordre. És Jr 33,26: «... de la des-
cendència de David, n’escolliré governants destinats als descendents d’A-
braham, d’Isaac i de Jacob...».
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85. Llegint Is 40,1-11 retrobarem ressons dels dos episodis d’Herodes. Destaca el binomi:
consol-pastor.
86. George M. SOARES-PRABHU, «Jesus in Egypt. A Reflection on Mt 2:13-15.19-21 in the
Light of the Old Testament», EstBib 50 (1992) 225-249. En la p. 242 l’autor remarca la conno-
tació ritual de l’expressió «terra d’Israel», en el context dels lectors de Mateu.
87. L’adoració dels savis, que va acompanyada dels dons (or, encens i mirra) pot contenir
algun tipus d’al·lusió al fum que segons Is 6,4 omple el santuari. Aquest fum sembla clar que
prové de l’altar on hi ha les brases (Is 6,6). La relació entre el fum de l’altar i els dons es pot
seguir a través d’Ex 30,1-10 (37,25-29). És l’altar de l’encens. L’altar serà recobert d’or (Ex 30,3).
En ell s’hi ofereix matí i vespre un encens pur (Ex 30,9). Per la seva banda, Ex 37,29 indica que
juntament amb l’altar es va preparar també l’encens aromàtic pur i l’oli de la unció santa.
Segons Ex 30,22, l’oli de la unció santa es compon en primer lloc de mirra! També veiem aquí
que Ex 30,10 relaciona l’altar de l’encens amb el ritu de l’expiació anual pel perdó dels pecats
(vegeu Mt 1,21).
La proximitat d’aquest capítol de Jeremies amb els textos d’Isaïes és
impressionant. Només cal comparar Jr 33,5-6 amb la doble perspectiva del
càstig-perdó. O Jr 33,7-8 amb Is 6,7.10. Encara, Jr 33,9 amb Is 12,4-5. La
desolació també és un punt de contacte entre Jr 33,10-13 i Is 6,11. Més evi-
dent encara és la referència al rebrot davídic: Jr 33,14-15 i Is 6,13. La sal-
vació és un tema que apareix de manera insistent en Jr 33,16 i en Is 12,2-
3. Comprovem a més, que pràcticament tots els contactes amb Isaïes
pertanyen als dos capítols cultuals. Jeremies dóna molta importància al
tema en el c. 33, ja que la renovació de la dinastia davídica va acompanya-
da de la restauració levítica (Jr 33,17-18.20-21). També conté elements cul-
tuals Jr 33,10-11, el qual es refereix a la víctima d’acció de gràcies, i el cant
del salm, que reprodueix els tòpics d’Is 12,1.4 («Et dono gràcies, Senyor...
Enaltiu el Senyor»). Finalment, faig notar que Jr 33 comença al v. 2 apli-
cant al Senyor el títol de «el Creador». Potser és el que Mt ha volgut
començar el seu evangeli amb el ressò de Gn 2,4; 5,1.
És a dir, podria ser que, en un primer moment, Mt hagués construït
algun tipus de genealogia per il·lustrar-explicitar el compliment de la des-
cendència de David-Abraham en Jesús (tenint present el rerefons isaïà-jere-
míac de Jr 33). En un segon moment, i a causa de la relectura isaïana, Mt
podria haver reconstruït la genealogia amb la introducció de les quatre
dones (Tamar, Rahab, Rut i la muller d’Uries) per il·lustrar-explicitar com
el compliment de la descendència de David-Abraham en Jesús es realitza
en la situació de «la mare del nen».88 Això ho faria recollint les tradicions
jueves de les dones, exemple clar de moralitat i grans heroïnes.89 Per això
ja no sorprèn que Mt 1,16 acabi la genealogia amb Josep, «l’espòs de Maria,
de la qual nasqué Jesús».90
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88. Maria només és anomenada amb el seu nom en Mt 1,16. En dos casos usa l’evangeli el
nom de Maria amb l’aposició «la seva mare» (Mt 1,18; 2,21). Un cop el nom de Maria va asso-
ciat a «esposa» (Mt 1,20). Un altre cop només es diu «esposa» (Mt 1,24). La resta, només diu
«la seva mare», sense el nom (Mt 2,13.14.20.21).
89. Wim J. C. WEREN, «The Five Women in Matthew’s Genealogy», CBQ 59 (1997) 289-305.
L’estudi fa un recorregut per les tradicions bíbliques de les dones mencionades en la genealo-
gia i hi descobreix un esquema amb cinc elements (relació amb algun aspecte legal, inici en
situació de protecció legal, aquesta situació es veu trencada per algun fet especial i les dones
es troben en situació de precarietat, la nova situació a la qual han de fer front mostra la con-
tribució que poden fer al creixement del poble, la situació final és exitosa) que té l’avantatge
que s’hi pot incloure (s’hi ha d’incloure!) també a Maria.
90. MUÑOZ IGLESIAS, Infancia. La dificultat d’entendre que Josep es presenti «subordi-
nat» a Maria, ha suscitat una colla de variants textuals. L’autor les discuteix a pp. 50-56. En
les pp. 58-59 proposa el que ell creu que pot haver estat el procés de les lliçons textuals prin-
cipals.
IV. Conclusió
En aquest treball hem partit de les citacions de compliment en Mt 1-2
(1,22-23; 2,15; 2,17-18; 2,23) i de la seva estructuració segons el rerefons
d’Is 7-11. També hem vist com aquest mateix rerefons isaïà podia donar
sentit a una colla de paral·lels veterotestamentaris (Mt 1,1 = Gn 5,1; Mt
1,21a = Gn 17,19; Mt 1,21b = Sl 130,8; igualment, Mt 1,23b = Is 8,9-10; Mt
2,1-2 = Nm 24,17; Mt 2,10 = Jo 4,6; Is 39,2; Mt 2,12b.13b-15 = 1Re 13,9.10;
11,40; Mt 2,20-21 = Ex 4,19-20). En el conjunt es descobreix un esquelet
basat en la seqüència infant-consol-salvació. 
El conjunt isaïà ve emmarcat per dos capítols d’ambientació clarament
litúrgica (Is 6 i Is 12). Però els capítols litúrgics també confereixen al con-
junt d’Is 7-11 la base per a un fil teològic relacionat amb el relat de la guer-
ra siroefraïmita. Els dos temes cultuals que fan d’eixos vertebradors són:
«glòria-sant-santuari/Sió», per una banda, i «irrritació-consol», per l’altra.
Des d’aquesta anàlisi d’Isaïes hem rellegit l’evangeli de la infància en
Mt. Utilitzant hàbilment les dues seqüències cultuals del conjunt Is 6.12,
l’evangelista posa en relleu les figures de Josep, els savis i Herodes per la
seva relació d’adoració de l’infant (element cultual) i la seva relació amb
la mare. 
El centre neuràlgic dels dos primers capítols de l’evangeli (amb les figu-
res de Josep i els savis) resitua la tradició davídica concentrant la des-
cendència-filiació en Jesús-rei-Messies. Però, si bé Jesús és presentat com
l’acompliment de les promeses davídiques, també és presentat amb alguns
trets que recorden els enemics de la casa de David. Els més clars són els
referits a Jeroboam (Mt 2,12).91 Conseqüentment, Jesús substituirà Efraïm-
Israel com a «fill del Senyor cridat d’Egipte». A l’hora de la veritat, el poble
d’Israel és mort (citació en Mt 2,18) i només Jesús, si és adorat-seguit, pot
donar-li el consol, la vida. De fet, ja la hi dóna en tant que el purifica defi-
nitivament («salvarà dels seus pecats el seu poble», Mt 1,21).
D’altra banda, Herodes apareix com el contra-rei que s’excedeix en el seu
poder destructor, comparable a la situació descrita per Isaïes respecte al rei
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91. El paral·lel és 1Re 13, que ja he comentat anteriorment. Un text proper a aquest se
situa en la mateixa perspectiva. 1Re 11,9 («el Senyor es va disgustar perquè el cor de Salomó
s’havia decantat d’ell») ja que adorava altres déus. El disgust del Senyor s’assembla a la irrita-
ció d’Is 12, i el cor decantat del Senyor quasi reprodueix la part final d’Is 6. A continuació d’a-
questa afirmació sobre l’actitud de Salomó, hi ha un episodi (1Re 11,15-22: un edomita ha de
fugir a Egipte a causa de la persecució del rei) amb unes formulacions semblants a les de Jero-
boam del c. 13. O sigui, que Jesucrist és presentat com el qui actua igual que els qui són crí-
tics-enemics del casal-descendència de David. Així dóna al fet de «ser fill de David» una dimen-
sió nova.
d’Assíria. Però, mentre que Isaïes començava situant el rei d’Assíria com a
instrument de càstig-purificació del poble a mans de Déu, Herodes no serà
comprès des d’aquesta perspectiva. Ara la purificació del poble ve de Jesús
mateix («ell salvarà dels seus pecats el seu poble», Mt 1,21). Tot amb tot, és
en boca d’Herodes que trobem la identificació de Jesús com a Messies (Mt
2,4), a part de les anotacions del mateix evangelista en 1,1.16.17.18.
La interrelació entre els savis i Herodes (amb els episodis intermedis de
Josep fugint a Egipte amb el nen i la mare) assegura la coherència de tot
el conjunt. 
Ens havia quedat fora de la relectura isaïana la perícopa de la llista
genealògica (Mt 1,2-17). La seqüència «David-Abraham» ens permetia fer
cap a Jr 33 (amb nombrosos reclams isaïans i també cúltics) i veure-hi la
possible influència de la figura de la «mare» d’acord amb l’origen isaïà que
té l’oracle de l’Emmanuel.
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Summary
This is a contribution about the cultual Old Testament elements present in
Mt 1-2. The analysis of the analogies between 1,23 and 2,23 allows the hypo-
thesis of an isaian reading (Is 7-11) in all the fulfillment quotations in Mt 1-
2, even in the frequent Old Testament parallels that appear in these chapters.
A basic core is perceived around the child-consolation-salvation ensemble
which may be thought as the hermeneutical background of the theology of the
infancy narrative: in Jesus Christ, the unequalled image of God is revealed in
his wonders and in his judgement, sign of the renewed covenant. A deeper
analysis is done when analizing Is 6,12, since its cultual elements (fullness,
glory, holiness, temple/Zion, purification) mark the highest theological ex-
pression of God’s acts for and against Assyria, for and against Juda-Israel. All
these elements allow a global re-reading of Mt 1-2. Thus, the infancy gospel of
Mathew explains the position of two main personages (Joseph and the magi)
towards the child and the mother, in a worship attitude. Herod appears as the
counter-king which exceeds by his power, like the Assyrian king denounced by
Isaiah. Nevertheless we find the Jesus’ identification as Messiah in Herod’s
words (Mt 2,4) and, moreover, in the gospel references (Mt 1,1.16.17.18).
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